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Indikatory kvality zaverecne prace 
Pomocny rejsti'fk pro hodnoceni zavt!rebtych praci. 
Ozna~te X, zda pfedlozena prace obsahuje nize uvedene znaky. 
Pokud nebudou obsazeny klicove :::naky A I, A2, prace bv nemela bYt doporuc'ena k obhajobe. 
Znak 
Klicove znaky; uvodni cast 
Zretelne vymezeni do oblasti §kolskeho managementu. (Kterych fid!cich funkc! se to ryka? 
Kterych oblasti manazerske prace?) 
Zavere~na prace "ptesahuje hranice" jedne konkretnf ~koly. Jde 0 objektivni analyzu z oblasti 
fizeni ve ~kolstvi (nikoli 0 shmutf subjekt. zku~enosti z vlastni praxe, popis jednoho projektu atd.). 
Jasna a zfetelm'i formulace tematu a cile prace. (Co ma byt overeno, zji~teno, ~eho ma byt 
dosaZeno, co noveho chce autor zjistit?) 
Dosavadni re§eni problemu 
Prace obsahuje pfehled mizoro vztahujidch se k danemu tematu na zaklade odbome Iiteratul)'; 
akcent na manaZerskou literaturu. (Primeteny rozsah pouzirych zdroju vcetnt! intemetu.) 
Jsou uvedeny odkazy na odbomou literaturu. 
Je zfetelne, kde jde 0 autorskY text a kde 0 kompilaci; kompilace ma hodnotici nadhle 
mechanicke vYpisky z literatury. 
Vyzkumna cast 
Vyzkummi cast se vztahuje k tematu a cili prace. 
Stanoveni vYzkumneho probl6mu. Spravna formulace hypotez (pokud typ vYzkumneho problemu 
umoZfiuje hypotezy formulovat). 
Byly pouzity vhodne ryzkumne metody a nastroje. 
Analyticka cast 
Je provedena kvalitni analyza ziskanych faktU a udaju. 
D2 I Interpretace zji~tenych vYsledku je dostatecne analyticka, nejde jen 0 komentovane vyjadfeni 
~iselnych Maiu. 
D3 Interpretace vYzkumu umoznuje zpracovani zavero, doporuceni, vystupu pnice. 
E Zavery. Prinos pro sferu rizeni 
E1 Zavere~na cast hodnoti, zda bylo dosazeno stanoveneho die prace (viz A3). (Zaver prace nenf 
redukovanjen na vYsledky a interpretaci vYzkumu, na potvrzeni Ci vyvracenf hypotez.) 
E2 Vystupem prace je material vyuzitelny pro fizeni ve ~kolstvf: doporuceni, mivrhy, metodicke 
, ptiru~ka, manual, vymezeni rizik ... 
E3 Prace obsahuje adresne vyjadfeni, kde a jak ji Ize vyuzit v praci ffdiciho pracovnfka. 
E4 Vystup prace je obecne yyyzitelny Qro oblast tizeni ve ~kolstvi - ~kolsky management. Jde 
skute~ne 0 odbome fundovany materia! vedouci k rozvoji urciteho useku ffzeni ~kolstvi. 
F Prezentace (formlilni DroveR prace) 
F1 Uplnost obligatnich nalezitosti - jazykova uroven, dodrZeni formalnich nalezitosti a struktul)' 
(titulni list, cestne prohl., resume, kIi~ova slova, obsah ... ), graficka a typograficka uroven pnice ... 
F2 Resume obsahuje stru~ny souhm fe~enych a zjBtenych skute~nosti (nikoliv zkraceny obsah). 
F3 Bibliografie dIe platne normy. 
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Klady prace: 
Podrobne zpracovany pfehled teorii leadershipu. 

Vysvetleni rozdilu mezi managementem a leadershipem vcetne konkretnich pfipadu. 

Velmi peNive provedeny a zpracovany vyzkum ( stanoveni pfedpokladu, provedeni 

pfedvYzkumu, komentar k vysledkum). 

Respondenti zastoupeni rovnomeme ze ziskove i neziskove sfery ruzne podniky i 

druhy skol, coz umomuje porovnani stylu vedeni z obou oblasti. 

Nedostatky prace: 
(Nedostatky prace koresponduji s absencf poiadovanYch znaku; konkretizujte pro text prace.) 
Na str. 9 se uvcidi: "Stejne tak se nepodafilo zjistit, jake rysy charakterizuji uspesneho 

lidra. H, na str. 11 je vsak sedm charakteristik uspesneho lfdra. 

Chybi adresnejsi sdeleni pro reditele skoly jak vysledky prcice vyuzit (napf. v jake 

situaei jaky stylleadershipu pouzit). 

Praci k obhajobe: DOPORUtUJI 
Doporuceni a otazky pro obhajobu: 
I. Na str. 14 uvcidite pet piliiU moei. 0 ktery z nich se v soucasne dobe podle VaSeho 
nazoru feditele skol opiraji nejvice a proc? 
2. Jaky styl vedeni lidi pouiival ve Vasi skole feditel pri zavcideni skolniho vzdelcivaciho 
programu? Byl tento styl uCinny ? 
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